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2011 University of Hawaii at Hilo Invitational
Naniloa Volcanoes Resort Golf and Country Club
Place Women 5k School Time
1 Lacey Lynn Krout BYU-Hawaii 18.21
2 Katherine Buxton BYU-Hawaii 18.24
3 Theresia Schnurr UA Fairbanks 18.35
4 Raphaela Sieber UA Fairbanks 19.23
5 Crystal Pitney UA Fairbanks 19.26
6 Kevyn Murphy UH Manoa 19.26
7 Ashlee Jimenez UH Manoa 19.29
8 Kim Kuhnert Hawaii Pacific 19.29
9 Katrina Moana Kropashuk BYU-Hawaii 19.36
10 Louise Mulvey UH Manoa 19.39
11 Heather Edic UA Fairbanks 19.40
12 Jana Benedix UA Fairbanks 19.41
13 Emily Oschner Chaminade 19.47
14 Mary Botsford Hawaii Pacific 19.49
15 Kelsey Royer BYU-Hawaii 19.49
16 Veronica Camarillo BYU-Hawaii 19.51
17 Alyson McPhetres UA Fairbanks 19.55
18 Shannon White Hawaii Pacific 20.11
19 Megan Dart UH Manoa 20.36
20 Ariana Horton UH Manoa 20.50
21 Liisa Cushing UH Manoa 20.55
22 Kryston McPhetres UA Fairbanks 21.00
23 Nadia Ramirez UH Hilo 21.01
24 Alisha Gipe Hawaii Pacific 21.02
25 Hayley Musashi UH Manoa 21.21
26 Jordan Bledsoe UH Hilo 21.33
27 Hailey Grossman Hawaii Pacific 21.34
28 Shannon Whener Chaminade 21.36
29 Kimberly Pateman Hawaii Pacific 21.48
30 Taylor Sinn Hawaii Pacific 21.51
31 Nikka Takane UH Hilo 22.02
32 Jessica Wences Chaminade 22.54
33 Stephanie Adams UH Hilo 23.54
34 Anna Vaagensmith Chaminade 24.09
35 Lyssa Freitas Chaminade 24.18
36 Justina Wood UH Hilo 25.04
37 Alison Williams UH Manoa 27.17
38 Alaina Turse Chaminade 31.18
Women UA Fairbanks 37
Hawaii Pacific 92
BYU-Hawaii 43
Chaminade 146
UH Manoa 61
UH Hilo 153
